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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้้าชลประทานโครงการพัฒนาลุ่มน้้าก่้า อัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ และ 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเกษตรกรตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกร
ผู้ใช้น้้าชลประทาน จ้านวน 229 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t - test และ F – Test ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของเกษตรกรภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เกษตรกรมีส่วนร่วมสูงสุด คือ 
ด้านการด้าเนินงาน รองลงมาคือ ด้านการตัดสินใจ ด้านการรับผลประโยชน์ ระดับปานกลาง และด้านการประเมินผล ระดับน้อย 2) 
การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเกษตรกร จ้าแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน ส่วนการ
ใช้ประโยชน์จากน้้า การมีส่วนร่วมด้านการด้าเนินงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค้าส้าคัญ : การมีส่วนร่วมของเกษตรกร  การใช้น้้าชลประทาน 
 
Abstract 
The objective of this research were 1) to study participation of farmers using irrigation water in Namkam 
river basin development project, the Royal Initiative Project and 2)  to compare the participation of farmers 
using irrigation water on a personal factor.  Total of 229 farmers using irrigation were served as respondents of 
the study.  The research instrument was questionnaire which the completed data were analyzed and 
presented through frequency, percentage, average and standard deviation T- test and F- test.  The results 
showed that:  1)  Farmer participation at the moderate level The highest participation of farmers was in 
Implementation, decision making, benefits at the moderate level, the evaluation at the low level. 2) Comparison 
of farmers participation by sex, age and education showed that participation had no significantly different but the 
utilization of water had significantly different participation in implementation at 0.05 level. 
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1. บทน้า 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงตระหนักว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และเป็นอาชีพหลักของ
ประชาชนส่วนใหญ่ พระองค์เสด็จพระราชด้าเนินไปทรงเยี่ยม
และศึกษาความเป็นอยู่ของพสกนิกรในพื้นที่ชนบททั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ ทรงรับทราบปัญหาความทุกข์ยาก
เดือดร้อนของประชาชนท่ัวทุกท้องถิ่น ซึ่งน้าไปสู่พระบรมราช
วินิจฉัยในปัญหา เพื่อพัฒนาให้ประชาชนและชุมชนในชนบทมี
ความเป็นอยู่ที่ดีและสามารถพ่ึงตนเองได้ ซึ่งเป็นแนวทางการ
พัฒนาสู่ความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง 
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ได้
เริ่มก้าหนดแนวทางการพัฒนาชุมชน เช่น ด้านการบริหาร
จัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการส่งเสริมการรวมตัว
เรียนรู้ร่วมคิดร่วมทดลองปฏิบัติจริง รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่มที่มี
การรวมตัวอยู่แล้วให้เข้มแข็ง เน้นศักยภาพความพร้อมของ
ชุมชน เช่ือมโยงกับการท้ามาหาเลี้ยงชีพตั้งแต่ระดับปัจเจก 
ระดับครอบครัวจนถึงระดับชุมชน ค้านึงถึงความพอประมาณ
และความพออยู่พอกินเป็นล้าดับ ก่อนที่จะเช่ือมต่อกับชุมชน
และสังคมภายนอก มีกระบวนการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็น
ขั้นเป็นตอน มีเครือข่ายการเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
โดยการจัดการองค์ความรู้และระบบการเรียนรู้ของชุมชนอย่าง
ครบวงจร จัดให้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องสม่้าเสมอ ร่วมคิดร่วมท้า ร่วมก้าหนดแนวทางและ
กิจกรรมการพัฒนาของชุมชนท่ียึดหลักการพึ่งพาตนเองด้วย
ศักยภาพทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถี ชีวิต วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยน้าข้อมูลชุมชนมาวิเคราะห์หาปัญหา
และสาเหตุ ค้นหาทางออก น้าไปทดลองปฏิบัติจริง 
ส่วนการเสริมสร้างความมั่นคงในการด้ารงชีวิตของคนใน
ชุมชน การสร้างหลักประกันชีวิต สวัสดิการสังคม ความมั่นคง
ด้านอาหาร ความมั่นคงด้านสุขภาพและที่อยู่อาศัย การ
คุ้มครองผู้บริโภค และความมั่นคงในสิทธิมนุษยชน สนับสนุน
การระดมทุนในชุมชนเพื่อการออมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ สร้าง
ประชาคมสุขภาพของชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร โดยการท้าเกษตรผสมผสานให้มีกินตลอดปี 
การใช้สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นทดแทนการใช้สารเคมี
และเพื่อความปลอดภัยของอาหาร ควบคู่กับการเสริมสร้างให้
ชุมชนมีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังสุขภาวะ
ของชุมชน 
โครงการลุ่มน้้าก่้าอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ เป็นโครงการ
ที่ราษฎรบริเวณสองฝั่งล้าน้้าก่้า ในเขตจังหวัดสกลนคร และ
จังหวัดนครพนม ทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานความช่วยเหลือจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้ทรงแก้ไขปัญหา
พื้นที่บริเวณสองฝั่งล้าน้้าก่้า ตั้งแต่หนองหารในเขตอ้าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร จนถึงเขตอ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มี
ปัญหาน้้าท่วมเอ่อล้นในฤดูฝน กล่าวคือ เมื่อน้้าในแม่น้้าโขงมี
ระดับสูง จนท้าให้ล้าน้้าก่้าซึ่งเช่ือมต่อกับหนองหาร ไม่สามารถ
ไหลลงสู่แม่น้้าโขงได้ เป็นเหตุให้เกิดปัญหาน้้าท่วมบริเวณสองฝั่ง
ล้าน้้าก่้าเป็นบริเวณกว้าง และเป็นเวลานานท้าให้เกิดความ
เสียหายแก่พื้นที่ เพาะปลูกของราษฎรเป็นจ้ านวนมาก 
โดยเฉพาะในที่ลุ่ม ส่วนในฤดูแล้ง น้้าในแม่น้้าโขงมีระดับต่้า น้้า
ในล้าน้้าก่้าไหลลงแม่น้้าโขงจนเกือบหมด ราษฎรเกิดความ
เดือดร้อน เนื่องจากขาดแคลนน้้าส้าหรับอุปโภคบริโภคและท้า
การเกษตร และ พ.ศ. 2535 ทรงมีพระราชด้าริให้กรมชลประทาน
พิจารณาก่อสร้างโครงการลุ่มน้้าก่้า จังหวัดนครพนม เพื่อช่วย
ระบายน้้าออกจากบริเวณพื้นที่น้้าท่วมสองฝั่งล้าน้้าก่้าในช่วงฤดู
ฝน และเก็บกักน้้าไว้ในล้าน้้าก่้าเพื่อให้ราษฎรได้ใช้อุปโภคบรโิภค
และท้าการเกษตรได้ อีกทั้งจัดให้มีการควบคุมระดับน้้าในบริเวณ
หนองหาน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตลอด โดยมีวัตถุประสงค์
โครงการเพื่อพัฒนาแหล่งน้้าในบริเวณพื้นท่ีโครงการ ส้าหรับ
ช่วยเหลือราษฎรให้มีน้้าใช้ในการเกษตรและอุปโภค บริโภค
ในช่วงฤดูแล้ง โดยให้มีการพัฒนาการเกษตรกรรม จัดการเกษตร
แบบผสมผสาน ปรับปรุงรายได้และมาตรฐานการครองชีพของ
ราษฎรในพื้นที ่
ปัจจุบันโครงการพัฒนาลุ่มน้้าก่้าอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ มี
ประตูระบายน้้า จ้านวน 7 แห่ง สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าจ้านวน 
31 สถานีสูบเพื่อรองรับพื้นที่การเกษตรของประชาชนในพื้นท่ี
การด้าเนินงานมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างจังหวัดนครพนม 
กรมชลประทาน อ้าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ขับเคลื่อนและส่งเสริมให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากน้้าให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุดในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
ให้แก่ราษฎร ทั้งนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ ได้สนับสนุนส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเป็นที่ต้องการของตลาด และมี
การส่งเสริมให้ราษฎรผลิตสินค้าด้านการเกษตร 
การใช้ประโยชน์จากน้้า กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักใน
การบริหารจัดการ โดยมีแนวทางในการประสานความเข้าใจ
ระหว่างเจ้าหน้าที่ชลประทานและเกษตรกรผู้ใช้น้้ากรม
ชลประทานจึงได้ด้าเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทานโดย
องค์กรหรือกลุ่มผู้ใช้น้้าจากโครงการชลประทานท่ีได้จัดตั้งขึ้น 
มีบทบาทในการเป็นศูนย์รวมและด้าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
เรื่องน้้าที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในปี พ.ศ.
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2547 กรมชลประทานได้ก้าหนดนโยบายและเป้าหมายให้จัดท้า
โครงการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม 
(Participatory Irrigation Management : PIM) ดังนั้น ทิศทางการ
บริหารจัดการน้้าจึงมุ่งไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์
จากน้้าชลประทานโดยการส่งเสริมให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการน้้าชลประทานอย่างจริงจัง [1,2] 
ในการพัฒนาชุมชนตามแนวลุ่มน้้าก่้า นั้นจะใช้กรอบแนวคิด
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมเป็นการศึกษาถึงการสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนให้สามารถบริหารจัดการกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชนได้ ซึ่งประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการตัดสิน
ใน (decision making) การมีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน 
(implementation) การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ 
(benefit) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (evaluation) 
และวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา แนวทางในการ
พัฒนา จ้าเป็นต้องมีการแสวงหาวิธีการที่จะท้าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายและ
บทบาทของนักพัฒนาที่จ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและ
อุดมการณ์ในการพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนมากกว่าการ
พัฒนางาน ปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้บริการเป็นผู้กระตุ้น
ปลุกประชาชนให้ตื่น และสร้างจิตส้านึกรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม อุทิศตนสัมผัสใกล้ชิดกับปัญหาของประชาชน เพื่อ
ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งหมายถึงประชาชนเข้า
มามีส่วนเกี่ยวข้อง ( Involvement)  ในการตัดสินใจใน
โครงการพัฒนาและร่วมด้าเนินการแก้ไขปัญหาของชุมชน 
อันจะส่งผลให้เกิดความเช่ือมั่นและความรู้สึกเป็นเจ้าของ
โครงการเพื่อให้บรรลุ"การพึ งตนเอง"ของชุมชนเป็น
เป้าประสงค์ของการพัฒนาอย่างแท้จริง การพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วมจะเกี่ยวข้องทั้งระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ประชาชน [10] 
ดังนั้น การศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการใช้น้้า
ชลประทานโครงการพัฒนาลุ่ มน้้ าก่้ าอันเนื่ องมาจาก
พระราชด้าริ ในพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม จะ
เป็นแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้
เกิดความตระหนักในการใช้ประโยชน์จากน้้าในการประกอบ
อาชีพการเกษตรในพื้นที่ และเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถน้าไปส่งเสริมการรวมกลุ่มการใช้น้้าโดยการสร้างการมี
ส่วนร่วมทุกข้ันตอน อันจะน้าไปสู่ความคุ้มค่าต่อการใช้น้าให้
เกิ ดประโยชน์สู งสุ ดต่ อไปอย่ างยั่ งยื นต่ อไปได้  โดยมี
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรผู้ใช้น้้าชลประทานโครงการพัฒนาลุ่มน้้าก่้าอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ และเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม
ของเกษตรกรผู้ใช้น้้าชลประทาน จ้าแนกตามพื้นฐานส่วน
บุคคล 
 
2. วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้้า
ชลประทาน โครงการพัฒนาลุ่มน้้าก่้าอันเนื่องมาจากพระราชดา้ริ 
ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้าชลประทาน ในพื้นท่ี
จังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม จ้านวน 5 สถานีสูบน้้า 
ประกอบด้วย 1) สถานีสูบน้้าห้วยแคน (P2) ต้าบลพระกลางทุ่ง 
อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 2) สถานีสูบน้้าบ้านส้มปอ่ย 
ต้าบลหนองสังข์ อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 3) สถานีสูบ
น้้าบ้านต้องน้อย ต้าบลโคกหินแฮ่ อ้าเภอเรณูนคร จังหวัด
นครพนม 4) สถานีสูบน้้าบ้านม่วงไข่ ต้าบลด่านม่วงค้า 
อ้าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 5) สถานีสูบน้้าบ้าน
ป่าผาง ต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแก้ ว จังหวัด
สกลนคร 
 2.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 2.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้
น้าชลประทาน ในพื้นที่ลุ่มน้้าก่้า อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
จังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม 6 สถานีสูบน้้า จ้านวน 
734 ราย 
 2.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยก้าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ ที่ความเช่ือมั่น 95% ได้
กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 229 ราย ได้สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบโดย
การก้าหนดสัดส่วน ในแต่ละสถานีสูบน้้า หลังจากนั้นเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยการ
นัดประชุมเกษตรกร ได้จ้านวนแต่ละสถานีสูบน้้า ดังนี้ 
 1) สถานีสูบน้้าห้วยแคน (P2) จ้านวน 122 ราย 
 2) สถานีสูบน้้าบ้านส้มป่อย จ้านวน 23 ราย 
 3) สถานีสูบน้้าบ้านต้องน้อย จ้านวน 41 ราย 
 4) สถานีสูบน้้าบ้านม่วงไข่ จ้านวน 17 ราย 
 5) สถานีสูบน้้าบ้านป่าผาง จ้านวน 26 ราย 
 2.2 เครื องมือที ใช้ในการวิจัย  
 2.2.1 ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ การมีส่วนร่วม
ของเกษตรกรผู้ใช้น้้าชลประทาน โครงการพัฒนาลุ่มน้้าก่้าอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม 
ประกอบด้วย ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของเกษตร และการมี
ส่วนร่วมในการจัดการน้้าชลประทาน โดยท้าการวัดระดับ
การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ดังน้ี 
 5  หมายถึง มีส่วนร่วมมากที่สุด 
 4 หมายถึง มีส่วนร่วมมาก 
 3 หมายถึง มีส่วนร่วมปานกลาง 
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 2 หมายถึง มีส่วนร่วมน้อย 
 1 หมายถึง มีส่วนร่วมน้อยที่สุด 
และมีการแปลผลระดับการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ดังนี้ 
 4.21 -  5.00  หมายถึง  มีส่วนร่วมมากที่สดุ 
 3.21 – 4.20  หมายถึง  มีส่วนร่วมมาก 
 2.61 – 3.40  หมายถึง  มีส่วนร่วมปานกลาง 
 1.81 – 2.60  หมายถึง  มีส่วนร่วมน้อย 
 1.00 – 1.80  หมายถึง มีส่วนร่วมน้อยที่สุด 
 2.2.2 การทดสอบเครื่องมือ ผู้วิจัยน้าแบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้นเสร็จแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับเกษตรกรในจังหวัด
สกลนคร จ้านวน 30 คน (ที่ไม่ใช่เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง) ได้
ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.76 
 2.2.3 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของเกษตรโดยสถิติที่ใช้ 
คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 
ค่ าความถี่  (Frequency)  และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การทดสอบสมมติฐานในการวิจัยเพื่อ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการน้้า
ชลประทาน ใช้การทดสอบค่าที (t - test) และทดสอบค่าเอฟ 
(F - Test)  
 
3. ผลการวิจัย 
 3.1  ปัจจัยพื นฐานส่วนบุคคลของเกษตรผู้ใช้น ้ า
ชลประทานในพื นที โครงการพัฒนาลุ่มน ้าก ้าอันเนื องมาจาก
พระราชด้าริ 
 ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเกษตรกร
ผู้ ใ ช้น้้ าชลประทานในพื้นที่ โครงการพัฒนาลุ่มน้้ าก่้ าอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
ร้อยละ 63.79 เพศหญิง ร้อยละ 36.21 มีอายุส่วนใหญ่อยู่
ระหว่าง 61 – 84 ปี ร้อยละ 35.80 รองลงมาคือ 51 – 60 ปี 
ร้อยละ 33.60 และ 32 - 50 ปี ร้อยละ 30.60 มีระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 79.5 สูง
กว่าประถมศึกษา ร้อยละ 20.5 มีการใช้ประโยชน์จากน้้าเป็น
หลัก ส่วนใหญ่ใช้ท้านา ร้อยละ 78.60 รองลงมาคือท้าสวน 
ปลูกไม้ยืนต้นและเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 21.40 
 3.2  การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในการใช้น ้าชลประทาน
โครงการพัฒนาลุ่มน ้าก ้าอันเนื องมาจากพระราชด้าริ ในพื นที 
จังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม 
  3.2.1 การมี ส่ วนร่ วม ของเกษตรกรในการใช้น้้ า
ชลประทานโครงการพัฒนาลุ่ มน้้ าก่้ าอันเนื่ องมาจาก
พระราชด้าริ ในพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม ด้าน
การตัดสินใจ พบว่า การมีส่วนร่วมในภาพรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง (X̅  = 2.9) โดยมีส่วนร่วมในการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้้า
ชลประทาน มีส่วนร่วมในการเลือกประธานกลุ่มและ
คณะกรรมการผู้ใช้น้้า ร่วมก้าหนดกฎระเบียบการใช้น้้า
ชลประทาน เข้าร่วมประชุมและปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่
ชลประทาน ร่วมก้าหนดรอบเวรการส่งน้้า ร่วมตัดสินใจเพื่อ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทาน ร่วมก้าหนดวัน
และเวลาในการขุดลอกคูคลอง และ ร่วมก้าหนดค่าใช้จ่ายใน
การใช้น้้าชลประทาน มีระดับการมีส่วนร่วมในระดับปาน
กลาง ตามล้าดับ 
  3.2.2 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการใช้น้้าชลประทาน
โครงการพัฒนาลุ่มน้้าก่้าอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ด้านการ
ด้าเนินงาน พบว่า การมีส่วนร่วมภาพรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง (X̅  = 3.0) โดย เกษตรกรมีส่วนในการไม่ทิ้งขยะหรือ
เศษวัสดุลงในคูคลอง ช่วยก้าจัดวัชพืชบนคันคลอง การมีส่วน
ร่วมอยู่ในระดับมาก เกษตรกรมีการปลูกพืชตามแผนการ
ด้าเนินงานของกลุ่มผู้ใช้น้้า มีการแจ้งเหตุความเสียหายที่พบใน
ระบบส่งน้้าแก่ประธานหรือเจ้าหน้าที่ชลประทาน ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบการใช้น้้าชลประทาน และปฏิบัติตามแผนการ
ด้าเนินงานส่งน้้าจนสิ้นฤดูกาลส่งน้้า การมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนการร่วมด้าเนินการเปิด–ปิดน้้าตามรอบ
เวรที่ก้าหนดขึ้น ร่วมสนับสนุนด้านแรงงานในการขุดลอกคู
คลองตามวันที่ก้าหนด ร่วมสนับสนุนเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ใน
การขุดลอกคูคลอง และร่วมซ่อมแซมอาคารชลประทาน ,
ระบบส่งน้้าและคูคลองที่ช้ารุดเสียหาย การมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับน้อย 
  3.2.3 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการใช้น้้าชลประทาน
โครงการพัฒนาลุ่มน้้าก่้าอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ด้านการ
รับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วม ภาพรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง (X̅  = 2.7) โดยเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้้าจะ
ร่วมกันแก้ไขปัญหา เมื่อเกิดปัญหาในการใช้น้้า เมื่อเกิดความ
จ้าเป็นในการใช้น้้าอย่างเร่งด่วนสามารถขอรับน้้าเพิ่มเติมได้ 
เกษตรกรได้รับการจัดสรรน้้าตามรอบเวรที่ก้าหนด เกษตรกร
ได้รับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการใช้น้้าชลประทานเพิ่ม
มากขึ้น การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการได้รับ
น้้าเพียงพอตามความต้องการ และได้รู้จักสนิทสนมกับ
เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้้าด้วยกันมากขึ้น การมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับน้อย 
  3.2 .4 การมีส่ วนร่ วมของเกษตรกรในการใช้น้้ า
ชลประทานโครงการพัฒนาลุ่ มน้้ าก่้ าอันเนื่ องมาจาก
พระราชด้าริ ด้านการประเมินผล การมีส่วนร่วมภาพรวม อยู่
ในระดับน้อย (X̅  = 2.6) โดยเกษตรกรมีการช่วยตักเตือน
เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้้าท่ีท้าผิดกฎระเบียบของกลุ่ม ติดตามการ
ส่งน้้าของโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาว่าเป็นไปตามวันและ
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เวลาที่ก้าหนด ติดตามผลการใช้น้้าของเพื่อนเกษตรกรภายใน
กลุ่มผู้ใช้น้้าว่าเป็นไปตามแผนการใช้น้้าที่ก้าหนด การมีส่วน
ร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วน การติดตามผลการซ่อมแซมคู
คลองของโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา การร่วมประเมินผล
การด้าเนินงานและเสนอข้อคิดเห็นไปยังกลุ่มผู้ใช้น้้า เสนอ
ข้อคิดเห็นไปยังโครงการส่งน้้า ร่วมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับความเพียงพอของปริมาณน้้ า เมื่อสิ้นฤดู กาล
เพาะปลูก และท่านจะบันทึกผลการใช้น้้าและปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับการใช้น้้า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย 
  2.5 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการใช้น้้าชลประทาน
โครงการพัฒนาลุ่มน้้าก่้าอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ภาพรวม
ทุกด้าน แสดงได้ตามตารางที่ 1 
 
 
 
 
ตารางที 1  การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการใช้น้้า
ชลประทานโครงการพัฒนา ลุ่มน้้าก่้าอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
และจังหวัดนครพนม 
(n = 229) 
การมีส่วนร่วม X̅ S.D. ระดับ 
1. ด้านการตดัสินใจ 2.9 0.9 ปานกลาง 
2. ด้านการด้าเนินงาน 3.0 1.0 ปานกลาง 
3. ด้านการรับผลประโยชน์ 2.7 0.9 ปานกลาง 
4. ด้านการประเมินผล 2.6 0.9 น้อย 
ภาพรวม 2.8 0.9 ปานกลาง 
 จากตารางที่ 1 พบว่า การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการ
ใช้น้้าชลประทานโครงการพัฒนาลุ่มน้้าก่้าอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ ในพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม 
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (X̅  = 2.8) โดยเกษตรกรมี
ส่วนร่วมมากที่สุด คือ ด้านการด้าเนินงาน ( X̅  = 3.0) 
รองลงมาคือ ด้านการตัดสินใจ (X̅  = 2.9) และ ด้านการรับ
ผลประโยชน์ (X̅  = 2.7) อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการ
ประเมินผลเกษตรกรมีส่วนร่วมในระดับน้อย (X̅  = 2.6) 
 
3.3 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของเกษตรกร จ้าแนกตาม
ปัจจัยพื นฐานส่วนบุคคลของเกษตร 
 
 
 
ตารางที 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร  
 จ้าแนกตามเพศ 
    (n = 229) 
การมี
ส่วนร่วม 
n xˉ  S.D. t Sig. สรุป 
ด้านการตัดสินใจ 
ชาย 146 2.95 0.79 1.210 0.901 ไม่แตก 
ต่างกัน 
หญิง 83 2.82 0.77    
ด้านการด้าเนินงาน 
ชาย 146 3.00 0.64 0.646 0.383 ไม่แตก 
ต่างกัน 
หญิง 83 2.95 0.62    
ด้านการรับผลประโยชน ์
ชาย 146 2.77 0.73 1.325 0.741 ไม่แตก 
ต่างกัน 
หญิง 83 2.63 0.69    
ด้านการประเมินผล 
ชาย 146 2.64 0.72 1.347 0.882 ไม่แตก 
ต่างกัน 
หญิง 83 2.51 0.69    
ภาพรวม 
ชาย 146 2.85 0.59 1.338 0.929 ไม่แตก 
ต่างกัน 
หญิง 83 2.74 0.58    
* นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  
 จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วม
ของเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทาน ด้านการตัดสินใจ ด้าน
การด้าเนินงาน ด้านการรับผลประโยชน์ ด้านประเมินผล 
และภาพรวม เมื่อจ้าแนกตามเพศ พบว่า เกษตรกรที่มีเพศที่
แตกต่างกัน การมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส้าคัญ
ทางสถิติ .05 
ตารางที 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่การมสี่วนรว่มของเกษตรกร 
จ้าแนกตามอาย ุ
(n = 229) 
การมี
ส่วนร่วม 
n xˉ  S.D. t Sig. สรุป 
ด้านการตัดสินใจ 
32-50 ปี 70 2.84 0.84 0.787 0.456 ไม่แตก 
ต่างกัน 51-60 ปี 77 2.99 0.78   
61-84 ปี 82 2.87 0.73   
ด้านการด้าเนินงาน 
32-50 ปี 70 3.02 0.74 0.796 0.452 ไม่แตก 
ต่างกัน 51-60 ปี 77 3.02 0.57   
61-84 ปี 82 2.91 0.585   
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ตารางที 3 (ต่อ) 
การมี
ส่วนร่วม 
n xˉ  S.D. t Sig. สรุป 
ด้านการรับผลประโยชน ์
32-50 ปี 70 2.60 0.78 1.525 0.220 ไม่แตก 
ต่างกัน 51-60 ปี 77 2.81 0.73   
61-84 ปี 82 2.73 0.64   
ด้านการประเมินผล 
32-50 ปี 70 2.53 0.83 0.953 0.387 ไม่แตก 
ต่างกัน 51-60 ปี 77 2.68 0.68   
61-84 ปี 82 2.57 0.62   
ภาพรวม 
32-50 ปี 70 2.53 0.83 1.059 0.348 ไม่แตก 
ต่างกัน 51-60 ปี 77 2.68 0.68   
61-84 ปี 82 2.57 0.62   
* นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วม
ของเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทาน ด้านการตัดสินใจ ด้าน
การด้าเนินงาน ด้านการรับผลประโยชน์ ด้านประเมินผล 
และภาพรวม เมื่อจ้าแนกตามช่วงอายุของเกษตรกร พบว่า 
เกษตรกรที่มีช่วงอายุท่ีแตกต่างกัน การมีส่วนร่วม ไม่แตกต่าง
กัน ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ .05 
 
ตารางที 4 การเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยการมีสว่นรว่มของเกษตรกร 
จ้าแนกตามระดบัการศกึษา 
(n = 229) 
การม ี
ส่วนร่วม 
n xˉ  S.D. t Sig. สรุป 
ด้านการตัดสินใจ 
ประถมศึกษา 182 2.94 0.74 1.254 0.215 ไม่แตก 
ต่างกัน สูงกวา่
ประถมศึกษา 
47 2.76 0.91   
ด้านการด้าเนินงาน 
ประถมศึกษา 182 2.94 0.58 1.601 0.115 ไม่แตก 
ต่างกัน สูงกวา่
ประถมศึกษา 
47 3.14 0.79   
ด้านการรับผลประโยชน ์
ประถมศึกษา 182 2.68 0.71 1.500 0.135 ไม่แตก 
ต่างกัน สูงกวา่
ประถมศึกษา 
47 2.86 0.74   
ด้านการประเมินผล 
ประถมศึกษา 182 2.56 0.67 1.341 0.185 ไม่แตก 
ต่างกัน สูงกวา่
ประถมศึกษา 
47 2.74 0.84   
 
 
ตารางที 4 (ต่อ) 
การมี
ส่วนร่วม 
n xˉ  S.D. t Sig. สรุป 
ภาพรวม 
ประถมศึกษา 182 2.79 0.55 0.963 0.336 ไม่แตก 
ต่างกัน สูงกวา่
ประถมศึกษา 
47 2.89 0.72   
* นัยส้าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทาน ด้านการตัดสินใจ ด้านการ
ด้าเนินงาน ด้านการรับผลประโยชน์ ด้านประเมินผล และ
ภาพรวม เมื่อจ้าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า เกษตรกรที่มี
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน การมีส่วนร่วมของเกษตรกรกลุ่ม
ผู้ใช้น้้าชลประทาน ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ .05 
 
ตารางที 5 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
จ้าแนกตามการใช้ประโยชน์ 
(n = 229) 
การม ี
ส่วนร่วม 
n xˉ  
S.D
. 
t Sig. สรุป 
ด้านการตัดสินใจ 
ท้านา 180 2.91 0.80 0.629 0.530 ไม่แตก 
ต่างกัน ท้าสวน ปลูก
ไม้ยืนต้น 
และเล้ียง
สัตว์ 
49 2.83 0.68   
ด้านการด้าเนินงาน 
ท้านา 180 3.02 0.65 2.088* 0.039 แตก 
ต่างกัน ท้าสวน ปลูก
ไม้ยืนต้น 
และเล้ียง
สัตว์ 
49 2.84 0.51   
ด้านการรับผลประโยชน ์
ท้านา 180 2.74 0.75 1.061 0.291 ไม่แตก 
ต่างกัน ท้าสวน ปลูก
ไม้ยืนต้น 
และเล้ียง
สัตว์ 
49 2.64 0.56   
ด้านการประเมินผล 
ท้านา 180 2.58 0.74 -0.546 0.586 ไม่แตก 
ต่างกัน ท้าสวน ปลูก
ไม้ยืนต้น 
และเล้ียง
สัตว์ 
49 2.64 0.58   
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ตารางที 5 (ต่อ) 
การม ี
ส่วนร่วม 
n xˉ  
S.D
. 
t Sig. สรุป 
ภาพรวม 
ท้านา 180 2.83 0.61 0.896 0.371 ไม่แตก 
ต่างกัน ท้าสวน ปลูก
ไม้ยืนต้น 
และเล้ียง
สัตว์ 
49 2.74 0.51   
* นัยส้าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 5 พบว่า การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการมีส่วน
ร่วมของเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทานด้านการตัดสินใจ 
ด้านการด้าเนินงาน ด้านการรับผลประโยชน์ ด้านประเมินผล 
และภาพรวม เมื่อจ้าแนกตามการใช้ประโยชน์จากน้้าเป็น
หลัก พบว่า เกษตรกรที่มีการใช้ประโยชน์จากน้้าเป็นหลัก ที่
แตกต่างกัน การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ ด้านการรับ
ผลประโยชน์ และด้านประเมินผล ไม่แตกต่างกัน ส่วนการมี
ส่วนร่วมด้านการด้าเนินงาน แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส้าคัญ
ทางสถิติ .05 
 
4. อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการ
ใช้น้้าชลประทานโครงการพัฒนาลุ่มน้้าก่้าอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ อยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรในด้านการด้าเนินงาน ด้านการตัดสินใจ และด้านการ
รับผลประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง เช่นกัน ส่วนด้านการ
ประเมินผลเกษตรกรมีส่วนร่วมในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้อง
กับภัสสุรีย์ คูณกลาง[5]  ได้ท้าการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน ในการพัฒนาเมือง
น่าอยู่อย่างยั่งยืนเทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น พบว่า
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน ในด้านการตัดสินใจ 
การด้าเนินงาน การรับผลประโยชน์และการประเมินผล ในการ
พัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
และ [8] การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการชลประทาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วม ของ
เกษตรกรในการจัดการชลประทานมี อยู่ในระดับปานกลาง 
เช่นกัน ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้้าก่้าอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 เพื่อให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีได้มีน้้าไว้อุปโภค บริโภค 
ทั้งฤดูฝน และฤดูแล้ง และได้มอบหมายให้กรมชลประทานเป็น
ผู้ดูแล มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้้าขึ้นเพื่อบริหารจัดการ โดยบริหาร
ในรูปของคณะกรรมการและมีเกษตรกรในพื้นที่แต่ละสถานีสูบ
น้้าเป็นสมาชิก ซึ่งเป็นแนวพระราชด้าริเกี่ยวกับการส่งเสริม
ชุมชนหรือการพัฒนาชนบทที่ส้าคัญ คือ การที่ทรงมุ่งช่วยเหลือ
พัฒนา การที่ทรงมุ่งช่วยเหลือพัฒนาให้เกิดการพึ่งตนเองได้
ของคนในชนบทเป็นหลัก  ในการพัฒนาทั้งด้านอาชีพและ
ส่งเสริมการเกษตร ให้เกษตรกรสามารด้ารงชีพอยู่ได้อย่าง
มั่นคงเป็นปึกแผ่นนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
ด้าเนินการแนะน้าสาธิตให้ประชาชนด้าเนินรอยตามเบื้องพระ
ยุคลบาทเป็นไปตามหลักการพัฒนาสังคมชุมชนอย่างแท้จริง 
กล่าวคือ ทรงมุ่งช่วยเหลือพัฒนาให้เกิดการพึ่งตนเองได้ของคน
ในชนบทเป็นหลัก ทรงใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(People Participation) เป็นจุดหลักส้าคัญในการพัฒนา [6] 
 ดังนั้น เกษตรกรส่วนหนึ่งอาจไม่ได้มีส่วนร่วมในการ
ด้าเนินงานในทุกกระบวนการ แต่ในเป้าหมายของโครงการ
นั้น ต้องการให้เกษตรกรได้มีส่วนบริหารจัดการในส่วนรวม
ของชุมชน ดังจะเห็นจากผลการวิจัยว่าด้านการด้าเนินงาน 
ด้านการตัดสินใจ และด้านการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับ
ปานกลาง แสดงว่าเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมบ้าง แต่ยังขาด
การประเมินผลการด้าเนินงานร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งส้าคัญในการ
บริหารจัดการ ซึ่งยุวัฒน์  วุฒิเมธี [7] กล่าวว่า การมีส่วนร่วม
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิด
ริ เริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติ  การร่วม
รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมีผลกระทบมาถึงตัวประชาชน
เอง และการที่จะสามารถท้าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา และน้ามาซึ่งสภาพความเป็นอยู่ที่ดขีึน้
แล้ว จ้าเป็นที่จะต้องยอมรับปรัชญาที่ว่า มนุษย์ทุกคนต่าง
ปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นและพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อ
กิจกรรมของกลุ่ม ในขณะเดียวกันจะต้องยอมรับด้วยความ
บริสุทธิ์ใจว่ามนุษย์นั้นสามารถพัฒนาได้ถ้ามีโอกาสและการ
ช้ีแนะที่ถูกต้อง 
 จากการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการใช้น้้ า
ชลประทาน ด้านการตัดสินใจ พบว่า เกษตรกรได้ให้
ความส้าคัญในการการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทาน มีส่วน
ร่วมในการเลือกประธานกลุ่มและคณะกรรมการผู้ใช้น้้า ร่วม
ก้าหนดกฎระเบียบการใช้น้้าชลประทาน มากที่สุด ส่วนการ
เข้าร่วมประชุมและปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน 
ร่วมก้าหนดรอบเวรการส่งน้้า ร่วมตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทาน ร่วมก้าหนดวันและเวลาใน
การขุดลอกคูคลอง และ ร่วมก้าหนดค่าใช้จ่ายในการใช้น้้า
ชลประทาน จะมีระดับการมีส่วนร่วมในระดับที่รองลงมา จะ
เห็นได้ว่า ในการด้าเนินงานช่วงเริ่มต้น เกษตรกรได้ให้ความ
สนใจมาก ส่วนเมื่อมีการประชุมช้ีแจง หรือเมื่อเกิดปัญหาต่อ 
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การด้าเนินงาน อาจไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม และเห็นว่า เป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการ ในด้านการด้าเนินงาน เกษตรกรมี
ส่วนในการไม่ทิ้งขยะหรือเศษวัสดุลงในคูคลอง ช่วยก้าจัด
วัชพืชบนคันคลอง ซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งที่ส้าคัญ มีการปลูกพืช
ตามแผนการด้าเนินงานของกลุ่มผู้ใช้น้้า มีการแจ้งเหตุความ
เสียหายที่พบในระบบส่งน้้าแก่ประธานหรือเจ้าหน้าที่ชลประทาน 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้น้้าชลประทาน และปฏิบัติตาม
แผนการด้าเนินงานส่งน้้าจนสิ้นฤดูกาลส่งน้้า ในด้านการรับ
ผลประโยชน์ จะร่วมกันแก้ไขปัญหา เมื่อเกิดปัญหาในการใช้
น้้า เมื่อเกิดความจ้าเป็นในการใช้น้้าอย่างเร่งด่วนสามารถขอรับ
น้้าเพิ่มเติมได้ เกษตรกรได้รับการจัดสรรน้้าตามรอบเวรที่
ก้าหนด เกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการใช้น้้า
ชลประทานเพิ่มมากขึ้น ด้านการประเมินผล เกษตรกรมีการ
ช่วยตักเตือนเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้้าที่ท้าผิดกฎระเบียบของ
กลุ่ม ติดตามการส่งน้้าของโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาว่า
เป็นไปตามวันและเวลาที่ก้าหนด ติดตามผลการใช้น้้าของ
เพื่อนเกษตรกรภายในกลุ่มผู้ใช้น้้าว่าเป็นไปตามแผนการใช้น้า้
ที่ก้ าหนด ซึ่ งสอดคล้องกับกัญรยาณีย์   กาฬภักดี  [3] 
การศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผน
ชุมชนบ้านไม้รูด ต้าบลไม้รูด อ้าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท้าแผนชุมชน
บ้านไม้รูด ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย และทุกด้านอยู่ในระดับ
น้อยทั้งหมด สามารถเรียงตามล้าดับได้ดังนี้ ด้านการตัดสินใจ 
ด้านการรับผลประโยชน์ ด้านการปฏิบัติ และด้านการ
ประเมินผล การมีส่วนร่วมของเกษตรกร เป็นการเปิดโอกาส
ให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการคิด ริเริ่ม การพิจารณา
ตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ 
อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคล
หรือกลุ่มคนที่เห็นพ้องต้องกันและเข้ามาร่วมรับผิดชอบเพื่อ
ด้าเนินการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต้องการ 
กระท้ าผ่ านกลุ่ มหรื อองค์ การ เพื่ อ ให้บรรลุ ถึ งคว าม
เปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ เปิดโอกาสให้บุคคลได้มีส่วน
ช่วยเหลือระหว่างกัน ในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติงานและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆที่มี
ผลกระทบต่อส่วนรวมในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมาย [4] 
 จากการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการน้้า 
ชลประทาน จ้าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา พบว่า 
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรไม่แตกต่างกัน  ส่วนเมื่อ
เปรียบเทียบกับการใช้ประโยชน์จากน้้าของเกษตรกร พบว่า 
การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ ด้านการรับผลประโยชน์ 
และด้านประเมินผล ไม่แตกต่างกัน ส่วนการมีส่วนร่วมด้าน
การด้าเนินงาน แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ .05 
โดยเกษตรกรในพื้นท่ีส่วนใหญ่ท้านา เป็นหลัก จึงมีการใช้น้้า
ที่แตกต่างจากการท้าสวน ปลูกไม้ยืนต้นและเลี้ยงสัตว์ ซึ่ง
สอดคล้องกับ [9] ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการน้้าของเกษตรกรผู้ใช้น้้าโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
น้้าอูน ต้าบลไร่ อ้าเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร พบว่า 
เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้้าที่ปลูกพืชต่างชนิดกัน มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการน้้าแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพืชแต่ละ
ชนิดมีความต้องการน้้าแตกต่างกัน หากเป็นการท้านาจะต้อง
การใช้น้้ามากกว่าการท้าสวนหรือการเลี้ยงสัตว์ ท้าให้
เกษตรกรที่ท้านาต้องมีส่วนร่วมมากกว่าเกษตรกรที่ท้าสวน
หรือเลี้ยงสัตว์เพราะมีความจ้าเป็นในการใช้น้้ามากกว่า 
 
5. สรุป 
 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการใช้น้้าชลประทาน
โครงการพัฒนาลุ่มน้้าก่้าอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ในพื้นท่ี
จังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เกษตรกรมีส่วนร่วมในด้านด้านการด้าเนินงาน
สู งสุ ด  รองลงมาคือ  ด้ านการตั ดสิน ใจ  ด้ านการรับ
ผลประโยชน์ และส่วนด้านการประเมิน ซึ่งมีส่วนร่วมน้อย 
และเมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการน้้า
ชลประทาน จ้าแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล พบว่า เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ของเกษตรกรที่ต่างกัน การมีส่วนร่วม
ไม่แตกต่างกัน  ส่วนการใช้ประโยชน์จากน้้า ที่ต่างกัน การมี
ส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ ด้านการรับผลประโยชน์ และด้าน
ประเมินผล ไม่แตกต่างกัน ส่วนการมีส่วนร่วมด้านการ
ด้าเนินงาน แตกต่างกัน 
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